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Der antarktische Kontinent - 
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Stielers Handatlas, Karte Justus Perthes: Gotha, 1870 
1. Internationales Polarjahr 1882-1883 
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Einführung und geografische Übersicht
Das Inlandeis und die Schelfeise
Hinweis: Eis der Antarktis als Klimaarchiv
Was ist unter dem Eis?
Die Antarktische Halbinsel
Ausblick: Eisberge
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oder so?
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G. Geisler/C. Herrmann, Diplomarbeit, FH Karlsruhe, 1985
Gesamtfläche (mit Schelfeis):
14,2 Mill qkm
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Europa: 10,5 Mill qkm
Antarktis: 14,2 Mill qkm
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Inlandeis von Grönland / Antarktika entspricht 7,2 m / 61,1m 
Meeresspiegeländerungs (IPCC 2001)
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Ein Eisschild baut 
















































Lythe, M.B., Vaughan, D.G. & BEDMAP Consortium (2001). BEDMAP: a new ice thickness 
and subglacial topographic model of Antarctica, J. Geophysical Res., 106(B6), 11,335-11,351. 
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Quelle: D.J. Drewry:  Antarctica: Glaciological and Geophysical Folio. ScottPolar Research Institute, Cambridge (1983)
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Eisfließlinien und Einzugsgebiete





T = Thwaites Gletscher
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Süßwasser:     2.5 %
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Das Eis der Antarktis als Klimaarchiv



















3029m, >700 ka ?
Russia,F, US






























































































 Drill Trench: der Bohrturm




































Lythe, M.B., Vaughan, D.G. & BEDMAP Consortium (2001). BEDMAP: a new ice thickness 
and subglacial topographic model of Antarctica, J. Geophysical Res., 106(B6), 11,335-11,351. 
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ca. 230 km x 50 km
























Länge:          230 km
Breite:             50 km
Tiefe:     bis 1200 m
Fläche:    14.000  km2
Volumen:   5.400  km3
Eisbedeckung: 3700-4300 m
bereits in den 1960er Jahren 
von russischen Wissen- 
schaftlern aufgrund von 
seismischen Messungen 
vermutet.
1970er Jahre luftgestützete 
Radarmessungen (US, DK).
1996 durch ESR1-Daten 
weitere Bestätigung.
http://scarsale.tamu.edu
SCAR: SALE - 
Subglacial Antarctic Lake Environments
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Subglaziale Seen
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Subglaziale Seen







Kohnenstation, 17. Jan. 2006
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Eisfreie Gebiete: Die Antarktische Halbinsel
N
Weddellmeer







































62° 14.3‘S, 58°39.9‘W67° 34.2‘S, 68°07.2‘W -4.5 °C (1978-2007) -1.6 °C (1988-2007)
-3.8 °C (1963-2007)
(Faraday, UK)/ab 1996 Vernadsky (Ukraine)
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Antarktische Halbinsel und vorgelagerte Inseln - 
von Vulkanismus geprägt 
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Die Antarktische Halbinsel
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